



























































































































































































































・  大変良い講演会であったと感謝します。 7 年間
にわたる先生のご経験からよくまとまったレ
ジュメを元に、様々な観点からお話を伺うこと
が出来、大変勉強になりました。ありがとうご
ざいました。
・  とてもわかりやすく良いお話を聞いて、大変学
ぶことが多かったです。もう一回先生のお話を
聞きたいくらいです。実際に即した話がよかっ
た（学者でなく）。
・  私は死後も夢を見られるようなケアがいいと考
えていました。誰でも死は未知の世界であり、
怖くて不安だと感じています。「天国で会える。
一人ではない。」と思いながら最期を迎えたいで
す。
・  とても充実した講演会でした。日々の実践の中
からの先生のどう感じ、どう思い、どう話され
たかの生の報告はこちらのたるんだ、思考、感
度をピーンと張り詰めさせて下さいました。楽
しくもありました。
・  本日は貴重な講義を聴かせていただきありがと
うございました。今葬送儀礼の現実で、スッキ
リしないことが多くありながら参加させていた
だき、先生のお話で遺族のグリーフケアという
役割と再確認できたこと、心より嬉しく思いま
した。ありがとうございました。
・  西村先生の明るさが印象的でした。謙遜も素晴
らしいと思いました。小生も以前 7 年間チャプ
レンをさせて頂いていましたので、共感しまし
た。ありがとうございました。
・  今回の講演のテーマと内容は非常に良かったで
す。昨年大病し、臨死体験に近い状態から回復
した者にとって、気持ちを整理する多くのヒン
トをいただき感謝します。
・  本日のお話を伺い、昨春天国に旅立った夫と共
に歩き、共に死に向き合い、その時を迎えた。
そして私自身の事を思い、振り返り、今後の自
分にとって大変良い機会となり、又周りへの対
応のあり方を考える機会となりました。
・  患者と家族の両方をケアする。じっくりと両方
の気持ちを聞くという姿勢を心掛けたいと思い
ました。
・  講演を聴いて、後にディスカッションの時間が
あれば、より講演が深まるのではないでしょうか。
・  とても優しい語り口で先生のお人柄が出て良
かったです。ありがとうございました。
・  聴いていて心が温かくなる講演でした。癒され
ました。ありがとうございました。
・  今日はお話を伺えて良かったです。
